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が実習させていただいた循環器部門では，医師数110人，レジデント 5 人，学生 5 人，病棟患者数20人程度，
CICU患者20人程度いました。
4 ．実習内容

























































NYCはバスで 4 時間くらい，往復50ドルくらいなのでぜひ行ったらいいと思います。 1 泊 2 日でめっちゃ
楽しめました！ナイアガラはバスで行ったのでとても遠かったですが，人生で上位に入る感動が味わえま
す。心からお勧めします。お金があれば飛行機ですぐです！ほかにもトランジット地のL.A.でもたくさん遊
びました。せっかく遠い地まで行くので，病院実習以外にもその土地を味わってきたらいいと思います。遊
ぶ情報はたくさん持っているので，なんでも聞いてください！
6 ．おわりに
　何度も言いますが，本当に貴重な経験でした。私自身，日本で実習を行った方が勉強になるし，自分のた
めになるのでは，と悩んでいましたが，この留学に向けて，勉強したり，英語でメールのやり取りをしたり，
準備すること自体自分の成長につながったのではないかと思います。さらに，病院実習ではレクチャーが多
く，スタッフ皆教育的であったので，循環器以外を学ぶ機会も多々あり，国試対策としても後れを取らない
と思います。医学知識以外にも，BCHの医師たちの働き方，患児・家族への接し方，チーム医療のあり方，
保険制度，宗教など考えさせられ，学んだことは数えきれないほどです。まったく英語にも医学知識にも自
信のない私が，なんとか生き延びることができたので，迷っている方は自信をもってチャレンジしたらいい
と思います。
　最後に，繰り返しになりますが，市田先生はじめ，富山大学のすべての先生方，BCHの先生方・学生たち，
そして山𥔎さんに心から感謝しております。本当にありがとうございました。
（↑ルームメイトと）
↑ナイアガラの滝
